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Pemilihan judul ini berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA tentang tumbuhan, nilai rata-ratanya masih berkisar 
7,9. Pemahaman siswa terhadap tumbuhan yang sebenarnya juga masih kurang. 
Melalui metode pembelajaran out door study diharapkan siswa akan lebih mudah 
dalam mengatasi masalah yang ada dalam pembelajaran IPA. Rumusan masalah 
pada penelitian ini adalah apakah dengan penerapan metode pembelajaran out door 
study dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang tumbuhan pada siswa kelas IV 
SDN 02 Delingan Karanganyar ?. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran out 
door study dalam meningkatkan hasil belajar IPA materi tumbuhan pada siswa kelas 
IV SDN 02 Delingan Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. Penelitian tindakan ini 
ditempuh dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan serta refleksi. Tindakan dalam tiap siklus 
dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sama. Adapun yang 
menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 02 Delingan tahun pelajaran 
2011/2012 yang terdiri dari 31 siswa. Siklus I menunjukkan nilai rata-rata siswa 7,9. 
Siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM ada 3 siswa. Siklus II menunjukkan 
nilai rata-rata siswa 90, tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kelas ini adalah dengan menggunakan 
metode pembelajaran out door study dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang 
tumbuhan.  
 
Kata kunci : hasil belajar, out door study, Ilmu Pengetahuan Alam. 
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